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Armando Yarlequé es un científico sanmarquino que resalta 
por sus aportes, logros y capacidades, los que adquieren especial 
valor porque son una respuesta exitosa a las condiciones adversas 
que una enfermedad ocular (retinosis) le ha impuesto, y que nos 
muestran un ejemplo de persona, investigador, profesor, acadé-
mico y ser humano decidido a dejar huella en esta vida. Fue el 
primer Editor Jefe de la Revista Peruana de Biología después que 
la Asociación de Biólogos de San Marcos cediera los derechos 
a la Facultad de Ciencias Biológicas y en las siguientes palabras 
rendiremos homenaje a su trayectoria.
Armando Yarlequé Chocas nació el 5de mayo de 1948, su 
vida académica y profesional se inició en 1972 cuando obtuvo el 
grado de bachiller en Ciencias Biológicas y su título profesional 
de Biólogo. En este mismo año ingreso a la docencia. Su interés 
por la investigación en bioquímica y biología molecular adquirió 
cuerpo cuando en 1976 asumió la Jefatura del Laboratorio de 
Biología Molecular, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, laboratorio que 
ha conducido hasta el presente convirtiéndolo en uno de los 
más productivos en publicaciones científicas y tesis, tanto de 
pregrado como de postgrado. En el año 1985 fue becario del 
Consejo Británico en el Queen Elizabeth College, Universidad de 
Londres. En el año 1987 obtuvo el grado de doctor en Ciencias 
Biológica con la tesis “Enzima similar a trombina del veneno de 
la serpiente peruana Lachesis muta: Aislamiento, Caracterización, 
Bioquímica y Acción Biológica”. 
Armando Yarlequé también ha manifestado interés en la 
organización y la política de investigación, como parte de un 
compromiso de la Universidad con la sociedad peruana. En 
1986 fue elegido Director del Instituto de Ciencias Biológicas 
Antonio Raimondi (ICBAR) y desempeñó el cargo hasta el 
año 2001. En este periodo se dieron inicio a las Reuniones 
Científicas del Instituto que recientemente en el 2011 llegaron 
a la XX edición. Las Reuniones Científicas se han convertido en 
un evento académico de mucha importancia en el Perú y que 
suelen congregar a cientos de investigadores para intercambiar 
ideas e información. 
Desde el año 2005 ha ocupado diversos cargos en la dirección 
de nuestra Universidad, la mayoria de ellos ligado a la inves-
tigación, fue Asesor de la Oficina General de Cooperación y 
Relaciones Interinstitucionales, Asesor de la Oficina General de 
Admisión, Jefe de la Oficina de Coordinación de Servicios de 
Investigación e Innovación, y recientemente entre el año 2009 
y 2011 fue Presidente del Consejo Superior de Investigación.
Armando Yarlequé fue Editor Jefe de la Revista Peruana de 
Biología en el periodo de 1998 al 2001. En ese periodo también 
era Director del Instituto de Ciencias Biológicas y a él le toco 
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asegurar los principios y elaborar la política editorial de la revista, 
aspecto que casi no ha cambiado hasta el presente. 
Como una actividad de extensión, en 1993 implemento el 
Serpentario Oswaldo Meneses que tiene sede en el Museo de 
Historia Natural y lo dirige hasta la fecha. 
Ha participado en la coordinación y ejecución de diversos 
convenios de nuestra Universidad como los realizados con: 
el Queen Elizabeth College (1984 – 1990) , la Academia de 
Ciencias de la Ex Unión Soviética (1986 – 1992),  el Research 
Institute of Chemistry - University of Karachi, Pakistan (1990 
– 1994), el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente 
Estable de Uruguay (1992 – 2006), la Fundação Ezequiel Dias 
(Funed-Brasil) (2000 – hasta la fecha), el Centro de Red Ibe-
roamericana sobre venenos y antivenenos ofídicos, San José de 
Costa Rica, CYTED (2005 – 2010),  las Universities of Oxford 
and Liverpool (2000 – 2005), el Instituto nacional de Salud 
(2004 – 2011)
Su actividad como investigador y docente ha sido reconocida, 
tanto fuero como dentro de la Universidad; le han sido otorgados 
el Primer Premio en el área de Ciencias afines a la Salud de la 
Fundación Hipólito Unanue (1984); el Premio en el Área de 
Ciencias Biológicas otorgado por la Academia de Ciencias para 
el Tercer Mundo – TWAS (1987); la Distinción otorgada por la 
Municipalidad de Lurigancho - Chosica entre los 100 personajes 
ilustres, con motivo del centenario del Distrito (1995); el Primer 
Premio en el área de Ciencias afines a la Salud otorgado por la 
Fundación Hipólito Unanue (1996); el Premio como Científico 
más destacado entre 1998 – 1999 en Ciencias Biológicas y en 
el área de Ciencias Básicas otorgado por la UNMSM (2000); 
y Reconocimiento al merito científico otorgado por el Colegio 
de Biólogos del Perú lo recibió en dos oportunidades en el año 
2001 y en 2009.
Es miembro de la Sociedad Química del Perú, la Sociedad 
Internacional de Toxinología (IST), la Sociedad Internacional de 
Ecología Química (ISCE), la Red Latinoamericana de Productos 
Naturales (LANBIO), el Colegio de Biólogos del Perú, la Socie-
dad Peruana de Inmunología y la Products Research Networks 
in Africa, Asia and South America (AFASSA) .
Armando Yarlequé es una persona muy disciplinada, de 
puntualidad y tiempos exactos, decidido a realizar y cumplir 
objetivos. Pero a la vez es capaz de dar un tiempo para orientar 
a sus alumnos, escuchar a los amigos y discutir sobre ideas. 
Gusta de leer y dedicarle mucho tiempo a buscar información, 
preparar sus clases y organizar sus cursos; en esto último es un 
implacable organizador, perseverante en los detalles y un acicate 
con sus asistentes. En estos momentos en que los medios de 
información solo dan cuenta de las enfermedades de nuestra 
sociedad y sistemas quebrados por la falta de principios y la 
inversión de la moral, seres como Armando Yarlequé nos recuer-
dan el compromiso de los investigadores, los académicos y los 
sanmarquinos con la sociedad; nos marcan un ritmo, porque nos 
falta mucho por lograr; nos señalan problemas, de los muchos 
que nos faltan por resolver; nos muestran lo que hemos hecho 
porque sólo continuando la obra podremos avanzar y respetarnos 
a nosotros mismos como comunidad.  Por eso, este homenaje 
es además como una clase a nuestros alumnos, una clase sin 
horario ni aula, pero que ellos podrán entender y sentir en cada 
momento y lugar.
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